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Fikret'in yaşıyan ruhu
I
Fikret’in mezar» f
*«cen pazar günü, i
Boğaziçinin mavi J
»ularına bakan ay-. {
m zamanda şirin
Yazan:
Hüseyin Naili Kübalı □
ve veknrlı uzlet köşesi 
kucağına
Âşiyanın 
kadirbilir hayranlarının 
tertiplediği güzel bir törenle nak­
ledilmiş bulunuyor.
Fikret mensup olduğum nesil 
dahil herkes gibi benim üzerimde
«Hâlâ o şeblıı zilli
bir âlem leinde yalnızım. En «a-l le gelinniştir 
inimi arkadaşlarım arasında soka-1 dar manalıdır: 
ğa çıplak çıkmış bir insan hissiy­
le titriyorum. Herkesin vicdanı 
kapalı, örtülü yalnız ben çıplak.
Herkes zamanın alâyişi denaatinc
rıklığım «Doksan 
beşe doğru» da, 
«Rübabın Cevabı» 
nda ve «Han-ı 
yağma» da derin 
bir ıstırap İle di- 
Şu şekvası ne ka-
de hem şair, hem fikir adamı ta- bUrlinebiliyor. Herhe» namuslu
raflyle derin izler bırakan bir şah 
siyet olması itibariyle onun aziz 
hatırasına minnetle bağlıyım.
Çok kısa da olsa, Fikret’e tahsis 
edilen bir konuşmada veya yazıda, 
kanaatimce, O’nun en evvel üstün­
de durulması gereken vasfı ger­
çek aydın kişiliğin baş şartı olan, 
memleketimizde buhranı hissedi­
len ve «şahsiyet» denilen mümtaz 
vasfa tam mânasiyle salıip bulun­
masıdır.
Fikret:
«Kimseden ümidi fey* etmem, di­
lenmem per-ru-bâlj 
Kendi eevvim, kendi eflâkimde
kendim tâirim. 
İnhina tavk-ı esaretten girendir 
boynuma;
Fllırl hür, vicdanı hür, irfanı hür 
bir şairim.»
derken ıstıraplarını olduğu kadar 
mânevi haslarının da kaynağı, kül« 
tür tarihimizde işgal ettiği şeref 
yerinin temeli olan şahsiyetini 
tasvir etmiştir, Bu ifade, bir çok 
insanlarda ekseriya görüldüğü gi­
bi, yersiz bir övünme değildi. Fik- 
ret âdeta gururu andıran fakat ha 
kikatfc gururdan uzak bu vakur 
benliğini yani som granit şahsiye­
tini fikir ve sözleriyle fiil ve ha- 
leketleri arasında tesis ettiği mut­
lak İntibak ve sadakatle son nefe­
sine kadar muhafaza etmiştir. Bu, 
gerçekten insan, gerçekten aydın 
olmanın her fâniye nasip olmıyan 
bariz karakteri ve mazhariyetidir.
geçinerek alçak yaşamanın kolayı­
nı buluyor. Herkes bu havai rezi- 
lettc nefes alabilmek İçin bir su­
hulete, bir çareye, bir efsuna ma­
lin»! Muallimliğe veda ettikten 
sonra da «Ben derslerime nefesimi 
bunaltacak kadar çok biriken teş­
ne ruhlu gençlerden kaçmadım. 
Muallim odasında yanlış fikirleri 
ekseriyetle beraber kabul ettikten 
sonra benim kulağıma eyllip (Bun­
lara inanmıyorum ama ne yapar- 
sın ekmek paresi) diyen koca sa­
kallı riyakârlardan kaçtım.» diye­
rek şikâyet ediyordu. Bu şikâyet­
lerinde yerden göğe kadar haklı 
idi. Şahsiyet sahibi olmanın, dü­
rüst samimî ve idealist olmanın 
nasibi bu idi ve daima bu olacak­
tır.
Fikret’in «Halûk’un Amentüsü»n- 
de, «Halûk'un vedaı» nda, Tarih-i 
Kadimi»nde görülen insaniyetçili- 
ği idealizminin bir cephesi idi. Fa­
kat onu anlamıyan veya anlamaz 
görünen bazı kimselerin iddiası 
hilâfına bu insaniyetçillk onun 
yüksek vatanperverliğini zerre ka- 
dr.r gölgelememiştir. Kurumuş ko 
ea bir çınara benzettiği vatanı inin 
Fikret’e «Şu dönen kargalar başın
temadisi bu
eziâm;
Hâlâ o cehalet, • tecahül ve o teo-
hll;
Hâlâ vatanın hissesi bir tode-i
âlâm,
Hâlâ düşünen başlara hep lotma-i
tenkil,
Hâlâ sırıtan dişlere hep loknıa-i
nam,
Hâlâ gazap altında hakikatle ha-
ralyyet
Son nağmesi yalnız «Taşasın sev­
gili millet!»
Fikret devrinin son zamanların­
daki israf ve sefahati, yağmacılığı 
ne canlı bir şekilde tasvir etmiş­
tin
«Bu sofracık efendiler,-ki iltifata 
muntazır
Huzurunuzda titriyor-şu milletin 
hayatıdır;
Şu milletin ki ınuztarib, şu mille­
tin ki muhtazır 
Fakat sakın çekinmeyin yeyin, yu­
tun, hapır hapır... 
Veyin efendiler yeyin bu haıı-ı 
işiika sizin
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya 
kadar yeyin!» 
Bakınız şu ne yerinde bir yalva­
rıştır:
«Bağrım! diyor vatan, acıyan, bir
yılan dişi
Bağrımda saplı; karhaların en
muharrişi
da senin; söyle bunlar mıdır ze- Torgun ciğerlerimde; medlt öksü-
,-.ıi lerım
II
Fikret’i Edebiyat Tarihimizde İş­
gal ettiği yerden fazla fikir ve 
ahlâk tarihimizdeki yeri bakımın­
dan değerlendirmenin çok daha 
mühim ve ıııftnalı olduğu kanaa­
tindeyim. Çünkü O, İnce şair sı- 
fatiyle insanlığın esas itibariyle 
zaman ve mekân ölçülerine fazla 
bağı olmıyan müşterek his ve ha­
yal âlemine mensup olmasına mu­
kabil, fikri ve ahlâki cephesinden 
bakıldığı zaman emellerden, ümit­
lerden, yeis ve ıstıraplardan, şikâ­
yet ve isyanlardan örülmüş haya­
tiyle, Türk cemiyetinin 8* malıdır, 
Türk Milletinin alın yazısının ta 
kendisidir. Bu hüviyetiyle 150 se- 
nedenberi devam eden çetin me­
deniyet savaşımızın ön safta çar­
pışmış kahramanlarındandır.
Filhakika, bu tarihi savaşımız 
Fikret’in şahsiyetinde bütün hu­
susiyet teriyle sembolleşmektedir. 
Onun bu vasfı çok şuurlu ve l- 
manlı batıcılığının zaruretidir. On 
da Tanzimat devri ve hattâ ekseri­
yet itibariyle II ci Meşrutiyet dev­
ri aydınındaki doğu-batı ikiliğini 
ve telifçiliğini görmüyoruz. O, bir 
bütün halinde akliyle, hissiyle, S- 
maniyle batılıdır; radikal batıcı­
dır. Edebiyat-ı Cedide kurucula­
rından biri olarak Türk Şiirine şe­
kil ve muhteva yönünden »oktuğu 
batı tesirleri yanında Türk dünya 
görüşüne getirdiği batılı düşünüş 
ve onlayış ona devrinin aydınları 
arasında müstesna bir yer kazan­
dırmıştır. Bir tefekkür sistemi de­
ğil, fakat bir zihniyet, bir inanış 
ve bir davranış mahiyetindeki bu 
etik hüviyetli batıcılığın bilhassa 
«Halukun Vedaı» nda çok hararet­
li bir iştiyakla ifadelendiğini görü­
yoruz.
Fikret’in batıcılığı onun idealiz­
minin kaynağıdır. O kelimenin 
tam mânasıyla bir idealistir 
ve hattâ bir spritualisttir. Oğlu 
Halûk’a «Beklerim bir »afer esa­
sen ben, kılıcından ziyade kalbin­
den» diyordu. Kuvvete değil hak­
ka, mâneviyata değer vermesini, 
bir ideale bağlanmasını istiyordu. 
Didaktik karakter taşıyan bütün 
manzumelerinde aynı ruh saklı­
dır. Süleyman Naazife yazdığı bir 
mektupta şöyle söylüyor: «Koca
| hiriiyenin? Söyle ey mustarip va­
tan bildir, çektiğin hangi kanlı 
seyyiedir.» dedirten derin ve mus­
tarip bir vatan sevgisinden başka 
bir şey değildi. «Hasan'ın gHza- 
sı» ndaki duygular vatan aşkının 
en güzel hamasî ifadeleridir. O bu 
vatanperverliği ile devrinin çeşitli 
cemiyet dertleri ile alâkalanmış, 
onların daima ıstırabını çekmiş, 
bazan ümitle avunmuştur.
Elbet değil nasibi mezellet kadın­
lığın;
Elbet değil meickliğîn ümmidi zul­
mü şer;
Elbet aefil olarsa kadın alçalır he-
*er.
Veya «En geri, en aciz, en felek, 
iade millet kadınlığı, hemşire-l 
cehalet edendir» derken kadınlık 
dâvasına batıcı bir görüşle par­
mak basmakta, «Ey kimsesiz ava­
re çoraklar hele »izler... bele »iz­
ler. .i» feryadı ile de çocuk dâva­
sının acılığını bir tek mısra içinde 
canlandırmakta idi.
Fikret lnsaniyetçl ve yurtsever 
idealizmi iie hakkı, adaleti, hür­
riyet ve fazileti hayatı boyunca 
celâdetle müdafaa etmiş, istibda­
da, haksızlığa, şerre ve kirliliğe 
karşı erkekçe kafa tutmuştur. Na­
mık Kemal «Felek her türlü esba­
bı cefaamt toplasın gelsin; Döner­
sem kahpeyim millet yolanda bir 
azimetten» diye haykırmıştı. «Zul­
mün topu var, güllesi var, kalesi 
varsa; hakkın da bükülmez kolu 
dönmez yüzü vardır.» diye bağı­
ran Fikret Namık Kemalden ve 
Ali Suaavi'den sonra gelen büyük 
hürriyet kahramanıdır. Bu vasfı 
ile, Fikret de. Namık Kemal gibi, 
bir ihtilâlcidir. Ve memleketimiz­
de batıdan ilham alan yeni bir 
hukuk ve hayat anlayışını gerçek­
leştirmek istediği için aynı zaman­
da bir inkilâpçıdır. Bir Çin Ata­
sözü «Oturup zulmetten şikâyet 
edeceğine kalk bir mum yak» 
der. Fikret çoğu aydınlarımızın 
yaptığı gibi, sadece oturup zul- 
metten pısırıkça şikâyet etmemiş, 
kalkıp mum yakmıştır. Yaktığı ha 
kikatte Namık Kemallerden, Sua- 
vilerden devraldığı, nesilden nes­
le, elden ele geçecek olan fazilet, 
hak ve hürriyet meş’alesiydi.
Abdülhamit istibdadına karşı 
«Sis» inde şahlanan Fikret II ci 
Meşrutiyet ihtilâlini «Rücu» u ile 
sevinç ve ümit içinde selâmlamış, 
fakat İttihat ve Terakki diktator- 
yası karşısında duyduğu hayal kt-
Hummalarımla ben yine sinemde 
beslerini,
Besler ve saklarım «İzi sinemde 
blfütur;
Lâkin biraz nefes bana, bir par­
çacık huzur!»
Fikretin bütün bu şekvalarında 
ve yalvarışlarında hitap ettiği müs 
tcblt, muhteris ve sefil insanlar­
dır. Fakat düşündüğü gençliktir. 
O, zamanının yeter derecede can­
lı, uyanık bulmadığı gençliğine 
hak, hürriyet, fazilet aşkını ve me 
öenl cesareti aşılsmıya çalışmış, 
onu dürüst, çalışkan ve bilgili gör­
mek istemiştir. Onlara «Ne varsa 
doğrudadır, doğruluk şaşar sarı­
ma!» diyordu.
«Silin bulutlan, silkin zelâl-i ah­
vali.
Ziya içinde koşun bir halâs-ı meş-
küre.
Ümidimiz bu, ölüraek de bizz ya­
şar mutlak
Vatan »izinle şu zindan karanlı­
ğından, uzak.» 
derken gençliği, pek haklı olarak, 
vatanı için en feyizli bir kuvvet 
ve ümit kaynağı görüyordu, Genç­
lik hakkındaki bu idealist ümit ve 
itimat onu kelimenin çok asil mâ- 
nnsiylo bir muallim, bir mürebbl 
yapmıştır.
Fikret’in bedbinliği, küskün ve 
mağrur inzivası idealizmi ile ken­
disini çeviren realiteler arasındaki 
uçurumdandır. Fakat, o içine ka­
panmamış, gerçek bir aydın ola­
rak ıstırabından aldığı kuvveti 
milletine vermeğe uğraşmış, Aşi- 
yanında yaralı bir kartal veban 
ile çekildiği inziva içinde asil kal­
bi milletinin kalbi ile beraber 
çarpmıştır. Bu itibarla Fikret, bed­
binliğine rağmen ümidin münze- 
viliğine rağmen içtimailiğin tim­
sali idi. Memleketimizin emsaline 
her zaman şiddetle muhtaç oldu­
ğu gerçek aydındı.
ili
Fikret’in ıstırapla sevinç, yeis 
ile ümit arasında çalkanan hayatı­
nın fikri ve ruh! reaksiyonları 
Türk Milletinin 150 senedir İstib­
datla hürriyet, bilgi ile cehalet, i- 
lericilik ile gericilik arasındaki çe­
tin mücadelelere sahne olan hayat 
macerasının sadık akisleridir. O na 
göre doğru sıkılan ve aciz içinde 
titriyen yumruklar gibi yönelti­
len garız ve iftiralar gerici, şahıa- 
ların ve çevrelerin hüsran ve he­
zimete mahkûm saldırışları idi.
Fikret devrini aşan bir şahsiyet 
olarak kendisi ile geri bir içtimai 
muhit arasındaki karşılıklı müna­
sebet ve reaksiyonlar bakımından 
günümüzün problemlerini de ay- 
dmlatmıva yarayacak asil ve aeı 
hir örnektir. Bu itibarla. O'nun 
hakkında şimdi konuşmanın ve 
yazmanın son derece aktüel bir 
mânası ve değeri vardır. O’nu va­
kur bir inziva içinde kıvrandıran 
dertler, bir bakıma maalesef daha 
da artmış olarak, hâlâ devam et­
mektedir. Fakat müdafaa ve tem­
sil ettiği İdealist, inkılâpçı, temiz 
ve vatansever ruh bugiin O'nun 
tahmin edebileceğinden çok daha 
kuvvetlidir ve geleceğe daha çe­
likleşmiş bir iman ve azimle, da­
ha sağlam bir güvenle müsterih 
bakmaktadır. Aziz Fikret ruhun 
yaşıyor. Aşiyemn kucağında müs­
terih uyu...
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